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Дитяча безпритульність - відсутність у дітей та підлітків 
сімейного або державного піклування, педагогічного нагляду і 
нормальних умов життя. Причини безпритульності носять соціально-
економічний характер. Зростанню безпритульності сприяли економічні 
кризи, безробіття, злидні та дитяча експлуатація. 
Особливість сучасної безпритульності в тому, що її причини - не 
стільки війни і стихійні лиха, скільки урбанізація і технічна 
цивілізація. Інші найважливіші причини безпритульності - розпад сім'ї, 
її бездуховність, перетворення сім'ї з розширеної в неповну, важке 
становище жінки, а також незадоволеність потреб дітей та молоді в 
освіті, в залученні до культури. 
Безпритульні діти не включаються до системи цінностей 
суспільства. Постійний страх перед фізичною розправою з боку 
дорослих і однолітків, голодом, хворобою, міліцією в свою чергу 
породжує в дітях агресивність, прагнення знайти захист у будь - яких 
групах (зграйках, бандах і т.п.). У зграйках, які перебувають на службі 
у мафії, діти піддаються експлуатації (у тому числі і сексуальному), 
втягуються в злочинний бізнес. Такі формування являють серйозну 
небезпеку для суспільства, оскільки вони здатні викликати 
заворушення і порушити нормальне життя цілих районів і міст. 
Ліквідація та профілактика безпритульності знову стають 
найважливішими суспільними проблемами. Плідно вирішити питання 
безпритульності можна тільки при гуманному підході до особистості 
на засадах співробітництва та координації зусиль державних, 
громадських та приватних організацій. У багатьох державах поряд із 
загальними соціальними існують спеціальні піклувальні програми, що 
об'єднують громадські зусилля у справі допомоги безпритульним 
дітям. 
Основними заходами профілактики безпритульності повинні бути 
всиновлення та піклування, і лише за неможливості забезпечити 
дитині сімейне виховання. Альтернативою йому повинні виступати 
дитячі будинки, в яких виховні групи здатні частково замінити дитині 
сім'ю. Пошуки нових форм піклування спрямовані на відтворення 
умов виховання, близьких до сімейних, ресоціалізацію дітей, їх 
адаптацію до нормального життя в суспільстві. З цією метою для дітей 
потребують житла, створюються сімейні будинки, громади, дитячі 
села та ін. 
